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Lourdes Aragón Núñez
En los últimos años el uso de las nuevas tecnologías en el
aula  ha ido en aumento como consecuencia de una
sociedad cada vez más informatizada. Hacer uso de las
tecnologías en el ámbito escolar conlleva por parte del
profesorado una serie de aspectos importantes a
considerar; el profesorado debe conocer cada una de las
tecnologías de las que dispone, ser consciente de todo su
potencial y sobre todo, ser capaz de integrarlas en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Como expone el autor de esta obra, en los últimos años las
aulas de música han sufrido un incremento tecnológico
sobre todo, con tecnologías relacionadas con la informática
y la comunicación (TIC), lo cual hace necesario una
formación permanente y de continua actualización en
software y hardware específico por parte del profesorado.
Partiendo de tales antecedentes, el presente libro llega a ser un recurso interesante para
todos aquellos profesores y futuros docentes de la educación musical que quieran utilizar las
tecnologías relacionadas con la imagen y el sonido en sus aulas.
En el primer capítulo se presenta las bases teóricas y metodológicas que permiten utilizar las
tecnologías en el aula de música y que servirán para desarrollar de manera satisfactoria las
propuestas didácticas. Expone de manera clara los motivos para utilizar las tecnologías en el
aula de música, sus ventajas y posibilidades educativas, así como el papel que debe desempeñar
el profesorado frente a las tecnologías.
En los siguientes capítulos el autor ofrece un enfoque puramente práctico. El libro se convierte
en un manual en el cual, además de aportar una visión general de programas informáticos, con
ideas y ejemplos, permite la posibilidad de poder crear y generar contenidos musicales propios
por parte del profesorado. Se centra en la producción y tratamiento de contenidos musicales en
el aula de música, en las posibilidades que pueden llevarse a cabo directamente desde Internet,
así como el uso de las pizarras digitales.
El amplio listado de programas informáticos que el autor nos muestra es otro de los aspectos
relevantes de la obra. Aplicaciones que van desde la edición de partituras, grabación de sonidos,
creación de acompañamientos rítmicos, melódicos y de presentaciones y pequeños juegos
hasta aplicaciones utilizadas para la organización y tratamiento de los contenidos digitales en
el aula de música (biblioteca musical, edición de videos, etc.).
Este libro describe y proporciona información sobre las estrategias más apropiadas para
obtener el máximo rendimiento de algunos de los servicios y aplicaciones Web más habituales
de Internet. Permite acercar al lector a una multitud de posibilidades que ofrece el uso de las- 230 -
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TIC en el aula de música; disponer de una gran cantidad de música a través de diferentes
servicios, crear contenidos digitales por parte del alumnado y compartir dichos contenidos
mediante la publicación de videos, poscast, fotografías y trabajos en línea.
Esta obra pone a disposición del profesorado un gran número de recursos didácticos musicales
y de páginas Web que ofrecen recursos para ser utilizados directamente con el alumnado.
Permite además, la creación de la Web del aula de música en lo relativo a blogs o sitios Web
educativos representativos de dicha aula ofreciendo al profesorado todas las posibilidades
tecnológicas y educativas que implican su uso. Finalmente, se facilita información relativa a la
creación de espacios colaborativos en Internet para el alumnado y la creación de websquest.
Por tanto, este libro, supone un complemento perfecto orientado a la formación permanente
y continua del profesorado en el uso de las nuevas tecnologías y las TIC en la educación
musical.  La estructura que presenta facilita su compresión; muestra los contenidos de manera
ordenada y sencilla mediante explicaciones accesibles a cualquier usuario o futuro usuario.
Esto permite hacer uso de las nuevas tecnologías y las TIC de la forma más adecuada,
aprovechando todo su potencial como herramienta e instrumento para lograr un aprendizaje
significativo. El uso de imágenes se convierte en un apoyo excelente para seguir cada una de
las indicaciones que se muestran casi «paso a paso». Cuenta además, con un apartado muy útil
denominado «para poner en práctica», con el que se refuerza los contenidos adquiridos. Por
último destacar las páginas dedicadas a la webgrafía que completa sin duda esta obra y la
convierte en un manual imprescindible en el aula de música.